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Au menu
• Critères d’autorité
• « Foutaisomètre »




Préparation à l’atelier : visionner une capsule vidéo 
https://youtu.be/eLLIm-GpJh4
Christophe Michel, Ep20 Les deux vitesses de 
la pensée, et le ”Bullshitomètre”, Hygiène 
Mentale, 23 octobre 2017.
L’évaluation du contenant
aide
au jugement du contenu
• Puis-je citer cela dans mes travaux ?
• Puis-je publier ici ou là ?
• Puis-je aller à cette conférence ?
• Comment bien répondre ?
• À mon prof, mon directeur 
• mes collègues, mes collaborateurs
• la presse
• sur les réseaux sociaux
• mes amis, ma famille




• Filtres (types de document, 
comité de lecture, comité 
d’éthique, fond de recherche, 
etc.)
• Post-publication: critiques? 
indexé où? Impact ? 









Critères d’autorité                    vs            Contenu
Rapide
Économe en énergie









Confiance, foi Adhésion éclairée
ou suspension temporaire du jugement
ou rejet
Important en 1er cycle
Important en cycle 
supérieur

Critères d’autorité                    vs            Contenu










Comment organiser tout ça ?
Filtres






• Ludifier la grille d’analyse
• Quantifier les critères




Intentions mécaniques de ce jeu
• Pensée bayésienne en pratique
• A priori sur les hypothèses
• Ajustements au fur et à mesure
• Subjectivité ouverte 
• Curseur de plausibilité
• Expliciter les heuristiques de jugement 
• Pondérer la valeur
• Sortir de l’évaluation binaire classique de type Oui/Non
• Algorithmique + probabilistique
« Cercle magique »
Jeu + Humour :
• Pour vivre la dissonance cognitive
• « J’ai été dans l’erreur, mais c’est okay. »
• Détachement 
• Espace intermédiaire pour grandir… après
Applications et discussions
Commencer par réduire son autorité !?!
• Baisser volontairement l’autorité de ce qui est dit en formation
• Pour mettre l’étudiant en mode pensée critique
1. Introduire volontairement une erreur dans la formation et demander à 
la repérer (Richard Monvoisin https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbx1DYyydS-ie6wXA3Qu5zHLPWhilejW ). 
2. Citations de personnes d’autorité qui disent 
que l’autorité vaut peu de chose.
Ne réduisez pas votre autorité

Foutaisomètre : utilisation 
En cours : Synthèse 
+ Récompense du jeu de l’erreur volontaire
• Gagnant : « foutaisomètre » plastifié.
• Les autres : en papier seulement. 
Hors cours : 
• Trouver le document le plus faible de vos syllabi
• ou de votre propre bibliographie
Foutaisomètre : Algorithmique et pondération
Les algorithmes de classement des GAFAM et 
autres institutions sur le web : 
•Pondération des informations
•Pas transparents
• Effet magique. Comment ça marche ?
Foutaisomètre : adaptation à différents contextes
• Projet personnel : 

















Jeu : Ludification des apprentissages





dirigés vers le contenu 
et pas vers le jeu
Jeu : aide à prendre le risque de la quantification
• Chiffrer, mesurer, quantifier : en temps ou en $$
• Petits modèles mathématiques simples
• Jeux : outils pour manipuler ces modèles
• Prendre un risque mais aussi ouvre au dialogue avec des faits plus 
objectifs que des qualitificatifs («très», «beaucoup», etc.)
En formation : Dialogue critique avec le professeur
• Bibliothécaire : 
• Fait des généralités
• Dit comment ça se passe dans d’autres disciplines
• Professeur : 
• Nuance par rapport à sa propre discipline
• Bon rôle
• Mot final
En formation : relation d’hospitalité
• Relation bibliothécaire-professeur / programme :
• Historique des échanges
• Qualité des services
• Professionnalisme
• Claire définition des rôles de chacun




Piste en cours d’exploration
Demander aux étudiants de se constituer des blacklists
de sources douteuses ou de mauvaise qualité.
• Internaliser les fact-checkers
• Capitaliser sur les démarches d’évaluation passes
• Activité excitante où on est policier et juge
• Notre cerveau social aime ça
(blacklist d’invitation par exemple, cf. relations d’hospitalité)
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Merci !                                  Thank you !
My librarian
flavors
